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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum, Wr.Wb. 
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berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berkenan untuk menyampaikan banyak 
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dalam menuntut ilmu. 
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Alkalifi yang saya sayangi. 
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Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus 
selaku Dosen Wali Kelas E angkatan 2016. 
6. Bapak Prof. Dr. Ihyaul Ulum, S.E., M.Si, Ak, CA selaku dosen pembimbing 
yang telah membantu dalam membimbing, mengarahkan serta memberikan 
masukan-masukan dalam mewujudkan penyusunan skripsi yang baik. 
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu 
yang bermanfaat secara tulus selama berada dibangku perkuliahan. 
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8. Bapak Widodo selaku penanggungjawab BUMDES Pringgodani serta Bapak 
Wawan selaku Sekretaris Desa Sukoanyar yang telah menerima dan 
memberikan izin untuk melaksanakan penelitan ini. 
9. Kepada Khusnul Khotimah yang telah banyak membantu serta memberikan 
banyak masukan dalam penyusunan skripsi saya. 
10. Sahabat-sahabat saya Rina Novitasari, Etvianty Martha, Dwi Yuniari, Cindi 
Puri, Risky Setiawan, Nizzam Zein dan Faruq Ardiansyah yang telah 
menemani dalam keseharian dimasa perkuliahan serta memberikan banyak 
dukungan dan doa dalam setiap proses yang telah saya lalui. 
11. Sahabat saya Afida Ainur, Prasetyo Wahyu dan Aditya Bagus yang telah 
menemani, memberikan dukungan dan doa serta selalu ada disaat suka 
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menyelesaikan Skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 
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